








である。そして 2009 年 10 月「家庭的保育事業








より、待機児童数は 2003 年 26,383 人（各年
4 月 1 日現在）をピークに減少に転じ、2007
年には 17,926 人と過去最低となった、しか
し 2008 年には再び上昇に転じ、2009 年には
25,384人と 2002年のレベルまで悪化した。（図）　



















表 1　年齢区分別待機児童数 （2009 年 4 月 1 日現在）
保育所等利用児童数 待機児童数
低年齢児（0～2歳） 703,399 人 34.7% 20,796 人 81.9%
うち 0歳児 92,606 人 4.5% 3,304 人 13.0%
うち 1・2歳児 616,793 人 30.2% 17,492 人 68.9%
3 歳児以上 1,331,575 人 65.3% 4,588 人 18.1%
全年齢児計 2,040,974 人 100.0% 25,384 人 100.0%
資料：厚生労働省「待機児童報告」2009 年より作成




















































Bogense 地区には 172 人の保育者がおり、対象












2010 年 3 月 3 日　拙者撮影
写真 1　生後 8カ月の乳児と保育者




















難民　2001 年 11 月 27 日 6
両親との協力　2002 年 1 月 7
さまざまな能力　2002 年 1 月 5
救急法再研修　2002 年 2 月 3
子供のための読みがたりを学ぼう　2002 年 2 月 6
集団を指揮する　2002 年 10 月 6
さまざまな能力　2002 年 11 月 6.5
さまざまな能力　2003 年 1 月 6.5
寛容　2003 年 1 月 5
児童館での活動　2003 年 11 月 7
子どもの遊び 37
児童館での活動　2004 年 1 月 7
叱る　2004 年 11 月 3
児童館における音楽　2004 年 11 月 6
教育学的学習計画　2005 年 1 月 6.5
教育学的学習計画　2006 年 5 月 21






資料：保育者 Lise Nedergaard Frederikse さんより提供された資料を翻訳






科　目　名 区　分 時　間 内　　　　　　　　　　容
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小児保健Ⅱ 講　義 60 分 ①子どもに多い症例とその対応
②子どもに多い病気とその対応
③事故予防と対応
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演　習 30 分～60 分 ①見学実習のポイントと配慮
②見学を引き受ける際の留意事項



































デンマーク　保育時間は、通常午前 6 時 30
分から午後 4 時までである。保護者の都合に
よって、若干の時間差がある。一週間の保育時












職員（保育士有資格者）がおり、1 人が 28 人






















































































































＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　　　　 Lise Nedergaard Frederikse　　　　　　　　　　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　北フュン
給与分類　　　　　　　　年金比率　　　　　　初勤務日　　　　　　　　　　　給与期間
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　　　　 13.65％　　　　　　　　 1985 年 7 月 1 日　　　　　　　　2010 年 2 月
年間
文 号 月給 換算額 取り決め 算出号 ＊
基本給 18 20,223.67 242,684,00 労働協約 G
能力給 21 901.09 10,813.00 労働協約 （18-21） K
保育士基礎課程 22 319.59 3,835.00 個人 （21-22） K
補足講座、105 時間 23 342.00 4,104.00 個人 （22-23） K
補足講座、さらに 74 時間 24 352.92 4,235.00 個人 （23-24） K
調整 259.80 3,117.49 個人 F
合計 22,399.07 268,788.49
時給（残業・通常勤務時間） 107.69
資料：保育者 Lise Nedergaard Frederikse さんより提供された資料を翻訳
























が 8人、一人の担当職員が最大 28 人の保育者











































2010 年 3 月 3 日　拙者撮影










注 2： 1DK（デンマーク・クローネ）＝18 円（2010 年 2
月 25 日東京外国為替市場）で換算。
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